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Processional .... ________________________________________ RS. ELL DICKEY BOWE • 
V' ol'n So o-Ulntroduction and ondo Capriccioso" euSaint-Saens 
MRs. UGH Gu DER 0 
......... ' ...... HE RY AIRD, Accompanist 
Devotional ______________________________________________________________ DR. R. T. SKINNER 
Add es ____________________ ______________ ______________ ______ DR. ~~ A. S~OCKJ)~ 
New York City 
ocal Solo-"Dedi~tion" ____________________________________________________ S~Jt1t??tan~ 
I S DE IE ARLOW 
warding of D g'rOAS •..•.•.. ..•....•.•.••.••••••.•... { 
PRE IDE ~ HARM A 
.... ~.. ...' • .&.r,.~THE 
enedic ion ______________________________________________________________ DR. . T. SKI ER 
• • 
ostlude "Splendente Te Deus" .u_uu_uuuu ___ uu ______________ uuuM ozart 
ru uuti tlg C!tluss of 1941 
o • • 
J effie Jeanette Alford- Tennessee 
Emile Ameen- Louisiana 
Agnes Gilbert Batson- Kentucky 
Edith Elwanda Batts-Kentucky 
Elsie Rae Beasley-Alabama 
X.Ulian ay Boldry- Kentucky 
Margaret Allce Boyd- Tennessee 
Virginia MitcheU Buchanan-
Kentucky 
ary Evelyn Cauthen-Mississippi 
artha Frances Cherry- Tennes ee 
Delbert McClain Clark- Maryland 
Helen erie Clark- Kentucky 
dna ae DubuJsson- isslppi 
Walter Lebon Ezzell- i i ippi 
Evelyn Glemmle Haimes- isslsslppl 
Allce Pearl Hart Kentucky 
Paul Ro coe Hatten--Georgia 
VnIo..L, ""A.AI.no.TE 0 B. • DEG 
Bernard Lionel Adams-Alabama 
Ben Cooper Alexander-Tennessee 
o car Alvin Alley- West Virginia 
arvin Bernard Bush-West 
Virginia 
Melvin Randolph Carpenter, Jr.-
Maryland 
Waltman David Carpenter-West 
Virginia 
Gordon Walker Combs-Kentucky 






Howard Ralph Harris-West 
VirginJa 
Lawson SIUas Henley, Jr.- West 
Vir . ia 
David Harold Hirsberg- Mississippi 
Blake Pre sley Howard- Virginia 
Elbert Grey Howard-Virginia 
Jon dward Hull- Tennessee 
Bruce Hager Kenney- Kentucky 
James Richard LaughUn- i sissippi 
o 
Frank Adams Black- Mississippi 
Samuel Robert Brown, Jr.- Tennes-
see 
Thomas cDonald FUe-DUnols 
Leon rd Fr d Beaco - Kentucky 
amuel Newberry Hale-Kentucky 
VV'~.&J."" 'A'~"~ ED 0 T10 
Frederica Head- Kentucky 
Udred TJmenda Herrin- Mississippi 
Dorothy ae Higgins-West 
VirginJa 
Parmys Carole Holmes-Tennessee 
argaret Tucker James-Kentucky 
Dorothy Kathryn John on- North 
Carolina 
argaret T.lnney-Nortb Carolina 
Alma Katherine Long-Maryland 
Alexander Cicero Loyd- Alabama 
William cDowell- Kentucky 
ary Teresa cKenna-Florida 
ary Byrne NeWlon-West Virglnia 
Elanore Art! Ann Rogers-West 
VirginJa 
loise Tyler- Mississippi 
Mary Rose Welch-West VlrgtnIa 
ary Jane W1ll1ams--Florida 
00 ( ceo G) 
John art1n Lawrence, Jr.-
Mississippi 
Alexander Cicero Loyd-Alabama 
Fred Worley Nidiffer- Tennessee 
J. P. Perdue-Kentucky 
Alton Clyde Rader-West Virginia 
George Holland Reed- Kentucky 
Joe Lou! Sacks- ississippi 
Robert Henry Schafer- West 
Virginia 
John W1ll1am Shertenlleb-West 
Virginia 
Hal LeRoy Simp on- Kentucky 
Norborne Gee Smith, Jr.-North 
Carolina 
Bernard Nicholas Stalder-West 
Vir 1nJa 
Claude Douglas Walker-West 
Vir a 
John Bilbro Walsh- isslssippi 
Jack Horner War - We t Virginia 
James Cox Webb, Jr.- Alabama 
Gordon Woodman Wells-Florida 
Robert Willlam Wbeat- i 1 ippi 





John Penrod ohon-Kentucky 
_""A ... TE 
Melvin Olin Houston- Tennessee 
